






































































Headline UUM, MARA meterai MoA tawar program sarjana
MediaTitle Berita Harian
Date 28 Apr 2015 Language Malay
Circulation 314,000 Readership 942,000
Section Nasional Color Full Color
Page No 14 ArticleSize 195 cm²









Headline UUM, MARA meterai MoA tawar program sarjana
MediaTitle Berita Harian
Date 28 Apr 2015 Language Malay
Circulation 314,000 Readership 942,000
Section Nasional Color Full Color
Page No 14 ArticleSize 195 cm²
AdValue RM 6,722 PR Value RM 20,165
